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4. 【SY-15-12】航海報告 (Report of the SY-15-12 Cruise) 
4.1 航海の概要及び航海日程 (Cruise Summary and Cruise Itineraries) 
この航海は、海洋科学部 4年次生を対象とした乗船漁業実習Ⅳとして、平成 27年 12月
21 日から 12月 25日まで訓練航海を行った後、平成 28年 1月 25日から平成 28年 3月 28
日までの日程で長期航海を行った。この間、平成 28 年 1 月 25 日から 3 月 19 日までの 55
日間、実習生 21名が乗船して乗船漁業実習Ⅳ【SY-15-12】長期航海を実施した。 
この実習航海は、本学海洋科学部 4 年次生が専攻科へ進学する前の総まとめの航海
（1190.3 マイル）であり、瀬戸内海での航法（海上交通安全法適用海域における航法）を
習得することを主目的とした。 
東京出港後、尾鷲沖にて操船訓練を実施し、落水者救助を想定した操船を経験した。 
瀬戸内海では、明石海峡航路や来島海峡航路、備讃瀬戸東航路など主要航路を航行し、
航法について学び、その付近の状況や航行船舶の多さを体験することができた。さらに、
備讃マーチスなどとの通信訓練を行い、より実践的な実習となった。 
小豆島ではボート上陸をし、寒霞渓に登った。 
下関寄港中、三菱重工業下関造船所で建造中の神鷹丸 4世の見学を実施し、船体の構造
や上架している状態を学んだ。また、下関市中央消防署においてインターンシップを行い、
礼式訓練、救急講習、防火衣等の取扱い訓練等を経験した。下関漁港市場、JRCS 株式会
社、下関ポートラジオ、関門マーチスを見学し、航海に関する事の他にも見聞を広めるこ
とができた。 
調査・研究として、開発中の波浪レーダー、DDVC の実機試験を行い、データ収集を行
った。東洋信号通信社のオペレーターと、最新の港湾通信の現状、船舶の現状について情
報交換を行った。 
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Table 4.1 実施表 (Cruise Itineraries) 
Port
Distance
(miles)
Arrival Date Departure Date
Total Distance 1190.3
Urayasu Off Mar, 28, 2016 Mar, 28, 2016
9.9
Keihin
(Tokyo)
Mar, 28, 2016 -
559.6
Kanmon
(Shimonoseki)
Jan, 30, 2016 Feb, 15, 2016
0.6
Kanmon
(Shimonoseki)
Feb, 15, 2016 Feb, 25, 2016
0.0
Kanmon
(Shimonoseki)
Feb, 25, 2016 Mar, 26, 2016
13.9
Jan, 29, 2016
94.6
Ube Off Jan, 29, 2016 Jan, 30, 2016
Keihin
(Tokyo)
- Jan, 25, 2016
435.7
Uchinomi Off Jan, 27, 2016 Jan, 27, 2016
0.1
Uchinomi Off Jan, 27, 2016 Jan, 28, 2016
75.9
Obe Bay Jan, 28, 2016
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4.3 航跡図 (Track Chart) 
 
Fig. 4.3 航跡図 (Track Chart) 
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4.4 航海撮要日誌 (Abstract Log) 
Table 4.2 航海撮要日誌 (Abstract Log) 
月日 碇泊場所 航海時間 航走距離 平均速力 碇泊時間 漂泊時間 天候 更正気圧
DATE 緯度 Lat 経度 Long LOCATION Hour-Min Run Miles Ave.Sp'd Hour-Min Hour-Min W'th 風向 風力 hpa 大気 海水
12/20 35-39.129N 139-46.266E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 b ENE 2 1030.3 11.7 16.0
12/21 35-21.035N 139-42.386E 02-05 23.2 11.136 21-55 00-00 o E 2 1020.7 12.7 10.2
12/22 35-06.265N 139-15.215E 06-30 59.1 9.092 16-48 00-42 bc NE/N 6 1022.8 14.6 18.3
12/23 35-04.059N 139-25.195E 06-18 41.2 6.540 16-12 01-30 o NE/N 5 1025.4 10.4 17.6
12/24 35-29.326N 139-41.461E JMU Tsurumi 04-01 42.7 10.631 19-46 00-13 bc NNW 2 1009.3 13.4 -
12/25 35-29.326N 139-41.461E JMU Tsurumi 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc NNW 3 1004.5 14.9 15.5
12/26 35-39.130N 139-46.268E Toyomi F-6 02-02 19.9 9.787 21-53 00-05 b NE/E 2 1010.8 12.7 15.9
12/27 35-39.130N 139-46.268E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc E 2 1015.0 12.0 16.1
12/28 35-39.130N 139-46.268E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 b SW 1 1020.0 11.7 16.3
12/29 35-39.130N 139-46.268E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc 1021.9 12.1 16.1
12/30 35-39.130N 139-46.268E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 b 1024.5 11.5 16.0
12/31 35-39.130N 139-46.268E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc 1021.4 12.0 15.6
1/1 35-39.130N 139-46.268E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 b 1024.4 13.1 16.1
1/2 35-39.130N 139-46.268E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc S 3 1020.7 12.2 15.8
1/3 35-39.130N 139-46.268E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 b 1014.8 16.7 16.1
1/4 35-39.130N 139-46.268E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 b 1012.6 15.2 15.9
1/5 35-39.130N 139-46.268E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 b 1015.4 16.1 17.3
1/6 35-39.130N 139-46.268E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 o 1017.1 10.9 15.5
1/7 35-39.130N 139-46.268E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 o 1010.9 13.6 15.4
1/8 35-39.130N 139-46.268E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc 1012.0 11.3 15.2
1/9 35-39.130N 139-46.268E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 b ENE 1 1017.3 11.5 15.0
1/10 35-39.130N 139-46.268E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 b SW 2 1015.4 14.0 14.8
1/11 35-39.130N 139-46.268E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 o ENE 2 1016.3 9.6 14.9
1/12 35-39.130N 139-46.268E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 r 1013.3 4.5 14.9
1/13 35-39.130N 139-46.268E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc 1012.3 12.0 13.3
1/14 35-39.130N 139-46.268E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 b 1010.3 13.2 14.6
1/15 35-39.130N 139-46.268E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 b 1014.9 11.3 13.5
1/16 35-39.130N 139-46.268E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 b 1017.0 12.3 14.4
1/17 35-39.130N 139-46.268E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc ENE 2 1021.2 8.5 14.9
1/18 35-39.130N 139-46.268E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 r 989.3 3.7 14.8
1/19 35-39.130N 139-46.268E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 b SW/W 2 1001.0 8.7 13.9
1/20 35-39.130N 139-46.268E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 b 1016.6 10.0 14.3
1/21 35-39.130N 139-46.268E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 o NE/E 1 1016.8 10.7 14.5
1/22 35-39.130N 139-46.268E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 b 1018.8 11.6 13.9
1/23 35-39.130N 139-46.268E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 o ESE 1 1017.2 6.2 13.3
1/24 35-39.130N 139-46.268E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 b SE 1 1000.7 8.7 13.1
1/25 35-21.018N 139-42.459E 02-02 23.5 11.557 21-58 00-00 b S 4 1016.3 5.8 10.9
1/26 34-05.385N 137-00.690E 20-40 184.1 8.908 00-00 03-20 o WSW 1 1024.3 7.6 14.8
1/27 34-28.370N 134-17.789E 22-13 228.2 10.272 00-31 01-16 o SW 5 1028.3 8.4 10.1
1/28 34-18.239N 133-35.870E 03-38 33.0 9.083 20-22 00-00 o NE/N 2 1028.1 8.7 10.1
1/29 33-45.613N 132-00.191E 08-51 94.9 10.723 15-09 00-00 r NE/E 4 1015.3 12.0 12.6
1/30 33-57.010N 130-56.280E Hananocho 26wh'f 05-21 56.5 10.561 18-39 00-00 b E 2 1019.7 11.2 9.9
1/31 33-57.010N 130-56.280E Hananocho 26wh'f 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 o NW/W 3 1022.8 11.6 10.1
2/1 33-57.010N 130-56.280E Hananocho 26wh'f 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 b E/N 2 1022.6 6.8 9.8
2/2 33-57.010N 130-56.280E Hananocho 26wh'f 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 r W 3 1022.0 5.3 9.7
2/3 33-57.010N 130-56.280E Hananocho 26wh'f 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 o S/E 4 1023.7 6.4 9.5
2/4 33-57.010N 130-56.280E Hananocho 26wh'f 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc SW/W 3 1024.1 8.8 9.5
2/5 33-57.010N 130-56.280E Hananocho 26wh'f 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 o W/S 1 1019.6 9.3 9.5
2/6 33-57.010N 130-56.280E Hananocho 26wh'f 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc WSW 3 1019.6 6.2 9.9
2/7 33-57.010N 130-56.280E Hananocho 26wh'f 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc NW 2 1019.6 6.2 10.1
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月日 碇泊場所 航海時間 航走距離 平均速力 碇泊時間 漂泊時間 天候 更正気圧
DATE 緯度 Lat 経度 Long LOCATION Hour-Min Run Miles Ave.Sp'd Hour-Min Hour-Min W'th 風向 風力 hpa 大気 海水
2/8 33-57.010N 130-56.280E Hananocho 26wh'f 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc W 4 1019.3 7.2 10
2/9 33-57.010N 130-56.280E Hananocho 26wh'f 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc W 5 1020.2 9.9 9.9
2/10 33-57.010N 130-56.280E Hananocho 26wh'f 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 b NW 1 1025.0 10.5 10.6
2/11 33-57.010N 130-56.280E Hananocho 26wh'f 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc E/N 5 1028.4 8.9 10.6
2/12 33-57.010N 130-56.280E Hananocho 26wh'f 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 o E/S 4 1023.3 11.4 10.6
2/13 33-57.010N 130-56.280E Hananocho 26wh'f 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 o E/N 4 1013.8 13.2 10.8
2/14 33-57.010N 130-56.280E Hananocho 26wh'f 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 o W 5 1009.3 10.5 11.1
2/15 33-56.866N 130-56.009E Hananocho 23wh'f 00-14 0.6 2.571 23-46 00-00 o W/N 4 1016.3 3.3 11.5
2/16 33-56.866N 130-56.009E Hananocho 23wh'f 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 o W 1 1019.3 4.2 10.9
2/17 33-56.866N 130-56.009E Hananocho 23wh'f 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 o NE 3 1023.3 6.0 11.2
2/18 33-56.866N 130-56.009E Hananocho 23wh'f 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 o E 2 1025.3 8.2 11.3
2/19 33-56.866N 130-56.009E Hananocho 23wh'f 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 o NE/E 5 1026.3 10.5 11.7
2/20 33-56.866N 130-56.009E Hananocho 23wh'f 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 r SE/S 3 1016.1 8.4 11.8
2/21 33-56.866N 130-56.009E Hananocho 23wh'f 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc NW/N 3 1028.3 7.1 10.6
2/22 33-56.866N 130-56.009E Hananocho 23wh'f 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 o E/S 4 1030.3 6.9 11.5
2/23 33-56.866N 130-56.009E Hananocho 23wh'f 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 o E 1 1024.7 7.1 11.3
2/24 33-56.866N 130-56.009E Hananocho 23wh'f 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 o W/N 1 1026.5 8.0 11.3
2/25 33-56.866N 130-56.009E Hananocho 23wh'f 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 o NNW 2 1032.0 5.2 10.9
2/26 33-56.225N 130-55.397E MHI Shimonoseki 00-00 0.0 0.0 23-36 00-24
2/27 33-56.225N 130-55.397E MHI Shimonoseki 00-00 0.0 0.0 24-00 00-00
2/28 33-56.225N 130-55.397E MHI Shimonoseki 00-00 0.0 0.0 24-00 00-00
2/29 33-56.225N 130-55.397E MHI Shimonoseki 00-00 0.0 0.0 24-00 00-00 o SW/W 4 1019.9 6.9 11.0
3/1 33-56.225N 130-55.397E MHI Shimonoseki 00-00 0.0 0.0 24-00 00-00 o W 3 1025.3 4.6 10.8
3/2 33-56.225N 130-55.397E MHI Shimonoseki 00-00 0.0 0.0 24-00 00-00 b W 4 1026.3 10.0 11.2
3/3 33-56.225N 130-55.397E MHI Shimonoseki 00-00 0.0 0.0 24-00 00-00 b NE 3 1027.4 9.7 11.0
3/4 33-56.225N 130-55.397E MHI Shimonoseki 00-00 0.0 0.0 24-00 00-00
3/5 33-56.225N 130-55.397E MHI Shimonoseki 00-00 0.0 0.0 24-00 00-00
3/6 33-56.225N 130-55.397E MHI Shimonoseki 00-00 0.0 0.0 24-00 00-00
3/7 33-56.225N 130-55.397E MHI Shimonoseki 00-00 0.0 0.0 24-00 00-00 o WNW 1 1017.6 16.4 12.1
3/8 33-56.225N 130-55.397E MHI Shimonoseki 00-00 0.0 0.0 24-00 00-00 o W/N 2 1019.0 14.5 12.3
3/9 33-56.225N 130-55.397E MHI Shimonoseki 00-00 0.0 0.0 24-00 00-00
3/10 33-56.225N 130-55.397E MHI Shimonoseki 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 o 1018.8 11.3 12.1
3/11 33-56.225N 130-55.397E MHI Shimonoseki 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc NE 4 1020.4 10.3 11.9
3/12 33-56.225N 130-55.397E MHI Shimonoseki 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc NNW 3 1023.4 17.9 11.7
3/13 33-56.225N 130-55.397E MHI Shimonoseki 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00
3/14 33-56.225N 130-55.397E MHI Shimonoseki 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc N 3 1016.4 11.5 11.6
3/15 33-56.225N 130-55.397E MHI Shimonoseki 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 b NW 2 1021.9 12.5 11.8
3/16 33-56.225N 130-55.397E MHI Shimonoseki 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc NE 3 1022.4 12.0 11.9
3/17 33-56.225N 130-55.397E MHI Shimonoseki 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc NE 2 1022.3 14.2 12.2
3/18 33-56.225N 130-55.397E MHI Shimonoseki 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 o E 4 1013.2 13.4 12.4
3/19 33-56.225N 130-55.397E MHI Shimonoseki 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 o 1011.5 14.7 12.6
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